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L INTRODUCCION 
El girasol (Helianthus annuus L.) pertenece a la familia Compositae y es 
una especie diploide (2n 34). Es originaria de América Central, sur de 
Norte América y región tropical andina. 
En las estadísticas mundiales de los últimos años, el girasol, como 
fuente de materia prima para la producción de aceite vegetal comestible, 
ocupa el segundo lugar después de la soya y antes de maní, algodón y 
ajonjolí. La semilla tiene en su almendra un alto contenido de aceite 
comestible de muy buena calidad, además es una fuente de proteínas, 
hidratos de carbono, vitaminas y minerales. 
Las mapores extensiones de cultivo se encuentran principalmente en 
Europa Oriental (URSS, Rumania, Bulgaria, Yugoeslavia y Hungría). En 
Estados Unidos se prefiere la soya como cultivo oleaginoso, en Canadá la 
colza y en Africa el maní. 
En Colombia, durante los últimos 10 años se han observado diferentes 
híbridos y variedades, presentandose algunos como alternativa para la 
producción de aceite comestible, en el cual el país es deficitario. Las 
evaluaciones se iniciaron en 1967 en el departamento del Tolíma pero ha 
sido en el Valle del Cauca en donde se han realizado siembras 
comerciales y sólo en los últimos cinco años, con los híbridos 
introducidos de los Estados Unidos, se han obtenido altos rendimientos, 
lo cual ha motivado el interes en su cultivo, tanto para la extracción de 
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aceite como para el uso de la torta y otros subproductos. 
En la Costa Atlántica es poco lo que se ha investigado sobre este cultivo, 
pero con los precios remunerativos y la disponibilidad de híbridos de 
alta producción, se ha incrementado el interés de los agricultores para su 
siembra. 
La insuficiente información experimental sobre el cultivo de girasol en 
esta zona planteó la necesidad de evaluar, bajo las condiciones 
ecológicas de la ciudad de Santa Marta, los efectos de diferentes 
poblaciones de plantas de girasol. 
Por las razones expuestas se realizó este ensayo cuyos objetivos fueron : 
Observar le fase fenológica de los híbridos NK 246 y NK 254 de 
girasol (Helianthus annuus 1.) sembrados en la granja de la U.T.M. 
2. Determinar la incidencia de las condiciones climáticas y edáficas de 
la granja de la U.T.M. sobre la producción de los dos híbridos 
estudiados. 
Determinar hasta qué punto el número de plantas de girasol incide en 
el desarrollo y producción del mismo 
4. Evaluar el rendimiento de aceite de los dos híbridos estudiados. 
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Calcular la rentabilidad que ofrece cada uno de los dos híbridos 
planteados en el presente trabajo. 
2_ REVISION DE LITERATURA 
El empleo de semillas de gran potencial ha hecho que se mejoren las 
técnicas de cultivo. El girasol ya no es un cultivo de relleno, si no un 
cultivo encasillado dentro de un plan de rotación y con una creciente 
rentabilidad. Así, desde 1960 existía en los E.E.U.U. variedades que 
producían un alto rendimiento de aceite, pero tomó varios años para que 
los agricultores establecieran los mejores lugares para la siembra y la 
producción (15). 
En Colombia la producción comercial ha venido a ser una realidad a partir 
de 1985 cuando se sembraron inicialmente 350 Ha, destacándose luego el 
primer semestre de1986 en el cual se sembraron 972 Ha, de las cuales 
850 estuvieron intercaladas con caña-soca. Bastidas (6) 
En 1984 se evaluaron en Palmira, Nataima, Turipaná y Motilonia 11 
híbridos de girasol, indicando excelentes resultados en Palmira con 2.840 
kg/Ha en promedio, para todos los híbridos, mientras que en Turipaná, 
Motilonia y Nataima, se obtuvieron 1.631, 1.439 y 855 kg/Ha 
respectivamente. Estos resultados permitieron seleccionar híbridos 
como el DO 705, DO 855, DO 730 y DO 843. Además en el segundo 
semestre de 1984 y primero de 1985 se estudió la factibilidad de usar 
girasol intercalado en cultivo de caña-soca y cuyos resultados fueron de 
600 a 1.000 kg/He de girasol por Ha-caña (6). 
El girasol es una planta anual, erecta con una raíz pivotante que puede 
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alcanzar dos o tres metros de profundidad, posee muchas raices 
secundarias en forma de extensa cabellera, que alcanza hasta 50 cm de 
diámetro, permitiendo a la planta soportar períodos largos de sequía, 
mayor resistencia al volcamiento y buena absorción de nutrientes (20). 
Su tallo es cilíndrico, estriado y generalmente con pubescencia. En 
altura puede variar de 50 cm hasta 4 m y con un diámetro de 1,5 a 9 cm, 
se presentan tallos ramificados, propios de las formas silvestres y que 
se consideran una desventaja en las formas aceiteras (25). 
De acuerdo a la longitud del tallo se pueden agrupar las variedades en 
bajas (menor de 2 m), altura media ( 2 a 2,5 m) y altas (mayor de 2,5 
m). Las hojas son alternas pecioladas, cuyo número puede variar de O a 
70, con gran diversidad, en cuanto al tamaño, forma y presencia o 
ausencia de pelos. Su tamaño promedio puede llegar a 30 cm (6). 
La inflorescencia, denominada capítulo, tiene un diámetro de 6 a 40 cm, 
que puede contener 500 a 3.000 flores bisexuales (25). Aparte Agudelo 
(1) anota que el capítulo es la parte más importante para la producción 
basados en el tamaño del mismo y porcentaje de flores fértiles. La 
cabeza es una flor compuesta teniendo, los híbridos entre 700 y 3.000 
flores dentro del disco. El diámetro en ColorribLa he fluctuado entre 8 y 
45 c:rn, dependiendo de la variedad, fertilidad dei suelo y densidad de 
plantas. 
En condiciones normales de cultivo, cada flor demora dos días para 
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desarrollarse y cada día puede florecer de 3 a 4 círculos (25). El 
capítulo desde que inicia la polinización, hasta que termina dura 
aproximadamente 7 días, esta polinización ocurre desde el exterior 
hacia el interior en círculos concéntricos sucesivos (1). 
El fruto denominado aquenio, tiene forma oblonga, generalmente achatado 
y compuesto de pericarpio (cáscara) y semilla (almendra) (25). El 
temario varía de grande a pequeño del exterior al interior del disco. Es 
frecuente encontrar en un mismo disco aquenios sin semilla y centros 
del disco vacíos debido al ambiente, siendo en este sitio donde se mide el 
vaneamiento (1). 
Agudelo (1), estima, que el contenido de aceite por fruto es de (28,a 57%) 
y proteína (25 a 38%) con variaciones, además, que el aceite que se 
extrae está constituido por el 85 al 91% de ácidos grasos no saturados. 
El mismo autor anota, que los híbridos para aceite varían en peso entre 4 
y 8 gramos, por 100 semillas, la relación cáscara almendra es de gran 
importancia, buscando la investigación variedades e híbridos con menor 
porcentaje de cáscara y mayor de almendra. 
Dominguez (13) en experiencias con caña-girasol ha obtenido los mejores 
resultados en suelos fértiles, de textura liviana, francos, arenosos 
franco y franco arenosos. Los más bajos rendimientos se han obtenido 
en suelos mal drenados o afectados por sales y sodio; además, Agudelo 
(1), explica que el girasol es muy sensible al ph del suelo, creciendo bien 
en rangos de ph de 5,7 a 8,0 y en suelos de textura liviana, suelos 
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demasiado arenosos o arcillosos no son convenientes para el girasol. 
Para la preparación del suelo su mecanización, es la recomendada para 
los cultivos de sorgo, maíz, algodón o soya, teniendo el cuidado de 
asegurar una buena nivelación, con el fin de evitar encharcamientos (25). 
Para la siembra Dominguez (13), recomienda equipos para siembra de 
granos, calibrando la velocidad de los platos para colocar entre 6 y 10 
semillas por metro, con lo cual se logra un consumo de semilla entre 4 y 
6 kg/Ha. La profundidad de siembra es de 4-5 cm, para establecer por 
raleo, 4 plantas por metro. La distancia entre surcos, de 70 a 80 cm. El 
raleo debe realizarse cuando la planta tenga 10 a 20 cm (18). 
Vi jagalakshmi et al (30) comprobaron que las densidades altas tienen 
mayor cantidad de raices en superficie que las bajas, donde el grueso de 
ellas se encuentra a
»  mayor profundidad. Por otra parte, en espacios 
anchos entre los surcos las plantas tienden a tener una mayor proporción 
de raices en profundidad que en espacios angostos. Estos dos conceptos 
tienen mucha importancia en las condiciones locales de cultivo para el 
aprovechamiento de la humedad del suelo. No obstante, queda por 
resolver cuál es la densidad más adecuada teniendo en cuenta el costo de 
la semilla, las posibles pérdidas de plantas, el vuelco tj otros aspectos. 
Además, la escala de poblaciones (densidades) debe ser vista no sólo en 
función de su rendimiento si no también para facilitar su mecanización. 
Estudios realizados por Libreros (18) en los que evaluó los efectos de la 
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densidad de siembra sobre las características morfológicas y el 
rendimiento de girasol en el Valle del Cauca, encontró que el rendimiento 
promedio de los materiales fué 1.484 kg/Ha; los máximos rendimientos 
los obtuvo para las combinaciones de 60x30 y 80x30 cm. 
Mena referenciado por Libreros (18) aconseja espaciar a un metro entre 
surco y 20 cm entre plantas para variedades de porte alto y para les 
enanas 75 cm entre surcos y 15 cm entre plantas, y Caro citado por el 
mismo autor, dice que la distancia entre surcos debe ser de 80 cm y 30 
cm entre plantas. 
Según brown (7), dejando 4 semillas por metro, en surcos distanciados e 
70 cm, se logra una población de 57.200 plantas/Ha, y calculando un 20% 
de pérdida por rotura de plantas al pasar el escardillo, da alrededor de 
45.000 plantas/Ha a cosecha, cifra aue se estima optima para el logro de 
altos rendimientos. 
Colsemillas (10), recomienda para la siembra, una profundidad de 3-5 
cm, con una distancia entre surcos de 70-80 cm y entre plantas de 20 e 
25 cm, utilizando así 6 a 7 kg de semilla por hectárea. 
Agudelo y bastidas anotan que para obtener rendimientos óptimos se 
requieren aproximadamente 550 mm de agua, aunque el cultivo es 
parcialmente tolerante a la sequía. Los períodos críticos de agua para el 
rendimiento en semilla se inician 20 dios antes g 20_ días después de la 
floración. 
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Cagón (9), afirma que el girasol es una planta fuertemente competidora 
por nutrientes, luz y espacio y los residuos tóxicos que dejan sus hojas 
al ser incorporadas al suelo, pueden afectar los cultivos siguientes. 
Igualmente la época crítica de competencia debido a las malezas se ubica 
en los 30 días iniciales del ciclo, pero si entre los 20 y 30 dios del ciclo 
no se controlan eficientemente las malezas, los rendimientos se reducen 
en más de un 50 % 
Estudios realizados por Villarruel (31), arrojan corno alternativas de 
control químico de malezas en girasol los productos Lazo g Dual 
aplicados en preemergencia, además del Vernam en mezcla con Treflan en 
P.S.I. 
Además del control químico, las malezas pueden ser combatidas por 
métodos mecánicos utilizando el escardillo o cultivadora. Este 
implemento debe ser utilizado, cuando el girasol alcance una altura de 
unos 30 cm aproximadamente (7). 
La cosecha de girasol se puede iniciar desde el momento en que le 
semilla alcanza el 20 % de humedad, pero se requiere secado artificial. 
Normalmente la cosecha se adelanta cuando la semilla alcanza el 10 % de 
humedad, utilizando la combinada con el cabezote de maíz (25). 
Osorio (21), recomienda para la recolección manual, que los capítulos se 
corten en la base de inserción con el tallo, procurando cortar sólo en esa 
parte, pues el tallo es duro y resiste el corte. Les cabezas así cortadas 
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se empacan en bolsas de prolipropileno y se sacan para su trilla. Para la 
trilla se puede realizar con una cosechadora convencional de granos, 
ajustando para que el cilindro gire entre 500-700 R.P.M. y la abertura del 
cóncavo sea 5/8 , la ventilación debe ser media, pues se busca entregar 
girasol con menos del tres porciento de impurezas. 
Garcia (17) ha encontrado que hasta la presente las plagas del capítulo 
son las de grioyor importancia económica. En el Valle del Cauca la 
especie predominante es Cyclocephala sp. En el Tolima abunda 
Cyclocephala ruficollis (Burrneister) y en la Costa Atlántica Lggirus 
 
fossor . Las observaciones realizadas sobre el comportamiento de estos 
coleópteros, muestran que las formas adultas son les que hacen daño e 
las inflorescencias al consumir los botones, flores y semillas, llegando 
a limpiar totalmente el capitulo. 
Otras especies reportadas por Garcia (17) en el capítulo del girasol son 
Heliothis virescens (Fabricius), Heliothis zea (Boddie), Pococera  
atramentalis y Spodoptera frugiperda (J. E. Smith). Las poblaciones 
observadas de estas plagas han sido relativamente muy bajas. 
"En Brasil se presenta con frecuencia larvas peludas de color negro 
parduzco de la mariposa correspondiente Chlosyne saundersii que se 
alimenta de tejido foliar' (11) esta plaga se ha encontrado en Colombia 
junto con Conchylodes ovulalis. 
Las observaciones realizadas por Mazenett (19), en la Costa Atlántica 
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semestre de 1986 arrojaron como resultado las siguientes especies de 
insectos plagas: 
Especie Tipo de daño 
Spodopt era frugipercia Masticador de follaje 
Spodoptere sunia Masticador de follaje 
Heliothis virescens Masticador de follaje 
Diabrotica sp. Masticador flor y follaje 
Cerotoma sp. Masticador flor y follaje 
Epitragus sp. Masticador de flor 
Rachiplusia nu Masticador de flor 
Siphilus sodf or Trozador de raiz 
Lygi rus fossor Trazador de raiz 
El mismo autor (19) anota que tuclocephala ruficol lis coleóptero mug 
importante como insecto plaga en el interior del país, no se observó en 
esta zona. 
A pesar de las investigaciones realizadas, para el control químico de 
insectos, no debe olvidarse la dependencia de este cultivo de insectos 
polinizadores, los cuales pueden ser drósticamente reducidos por el mal 
uso de insecticidas (17), (25) 
Varón de Agudelo (28), sostiene que dentro de los problemas patológicos 
del cultivo de girasol, se han identificado enfermedades corno; pudrición 
bacteria] del tallo, posiblemente causada por Erwinia sp. Pudrición del 
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cuello y raíz asociada con el hongo Sclerotium sp. 
Otras enfermedades encontradas, son la pudrición basal del tallo, cuya 
sintamatología ha sido asociada con el hongo Fusarium sp, (28); 
pudrición carbonosa por Macrophomina sp., asociada con deficiencia de 
boro . Pudrición del capítulo por Pythium sp; mancha foliar causada por 
Alternarla sp. (25). 
Hasta la fecha no se han reportado en el país enfermedades a nivel de 
daño económico, pero para prevenir su incidencia se recomienda no 
realizar la siembra continua en el mismo lote y hacer rotaciones de 2 a3 
años (20). 
Un problema potencial en el cultivo de girasol son las aves, la torcaza 
negüiblanca, Zenaida auriculata, es considerada actualmente como la 
principal ave plaga en los cultivos de soga y sorgo en el Valle del Cauca, 
Argentina y Uruguay, lo que se plantea corno alerta para los cultivadores 
de girasol. Además de esta ave existen otras de cuidado como : la 
tortolita Columbina talpacoti (3). 
Estudios de control químico adelantados por el I.C.A. incluyen el uso del 
mesurol, como repelente, este producto ha significado la reducción en el 
daño de las torcazas a la soya, aunque su uso no ha sido del todo 
definitivo (23). Pero quizás el mejor control contra pájaros sea una 
combinación de medios. El control químico y el acústico pueden 
complementarse mutuamente (16). 
3. MATERIALES Y METODOS 
3.1 LOCAL1ZACION DEL ENSAYO 
El presente trabajo se realizó en el primer semestre de 1967 en los 
suelos de la granja de la Universidad Tecnológica del Magdalena, en el 
municipio de Santa Marta, ubicado al norte de la República de Colombia. 
Geograficamente la zona esta ubicada dentro de las siguientes 
coordenadas : 11°11 y 110 
 15' Latitud Norte con respecto al Ecuador ij 
74° OT y 740 
 12' de Longitud Oeste con respecto al meridiano de 
Greenwich. 
3.2 CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA 
La zona de estudio presenta un relieve plano con altura de 7 m.s.n.m. 
con una precipitación promedia de 674 mm anuales, temperatura 
promedio de 28°C y una humedad relativa de 75 %. Se encuentra 
influenciada por fuertes vientos alisios que soplan con gran intensidad 
durante los meses de diciembre-abril. 
El clima de esta zona esta considerado muy caliente de estepas con 
vegetación xerofitice y lluvias zenitales correspondiendo este área según 
la clasificación de Holdridge corno monte espinoso de la región 
subtropical. El brillo solar promedio mensual durante el desarrollo del 
ensayo fu é de 215 horas y diario fué de 7,05 horas_ _ 
Los suelos son formaciones de tipo coluviales, presentan un perfil 
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pesado, con un contenido de materia orgánica de 1,57 %, textura franco 
arcillo arenosa, un ph de 6,55, porcentaje de nitrógeno de 0,0023 %, 
capacidad de intercambio cationico y Potasio 113 y 0,44 
miliequivalentes por 100 gr respectivamente y sin presencia de sodio, 
según análisis de suelo realizado en el laboratorio de la U.T.M. 
3.3 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES EVALUADOS 
HIBRIDO NK 246 
Lugar de creacion Minneapolis Minnesota U.S.A. 
Adaptación O a 1.700 m.s.n.m. 
Rendimiento 1.900 a 3.266 kg/Ha 
periodo vegetativo 95 - 100 días 
Peso de 1.000 semillas 70 gramos 
Altura de la planta 90- 120 cm 
Diámetro del capítulo 15 - 20 cm 
contenido de aceite (promedio) 46 1' 
Características especiales porte bajo, resistente al 
volcamiento, más precoz. 
HWPIDO NK 254 
Lugar de creación Minneapolis Minnesota U.S.A. 
Adaptación O a 1.700 m.s.n.m. 
Rendimiento 1.700 a 3.500 kg/Ha 
15 
Período vegetativo 100 - 115 días 
Peso de 1.000 semillas 60 gramos 
Altura de la planta 140- 150 cm 
Diámetro del capítulo 15 -.25 cm 
Contenido de aceite (promedio) 45 
Características especiales Porte medio, resistente al 
volcamiento, precoz 
3.4 DESARROLLO DEL ENSAYO 
El diseño utilizado fué el factorial combinatorio con arreglo en el 
campo en bloques al azar; se estudiaron 18 tratamientos con 4 
repeticiones correspondiendo a cada híbrido 9 densidades diferentes de 
plantas (tabla 1). Cada tratamiento estuvo formado por parcelas de 36 
m de ancho por 6 m de largo para un total de 21,6 rn2 por parcela y 
388,8 m2 
 por bloque correspondiendo un área total efectiva del ensayo de 
1.555,2 m2; cada bloque tuvo una separación de 1,2 m lo que origina un 
área total de 1.866,24 m2. Cada tratamiento tuvo 4 hileras de plantas de' 
las cuales se cosecharon las dos centrales para el estudio. 
El suelo Die preparado en forma conyenconal (1 arado, 2 rastrilladas), 
seguidamente se efectuó el trazado del terreno. La siembra se realizó 
en forma manual entre el 15-16 de abril de 1987, usandose 3-4 semillas 
por sitio a una profundidad de 3 cm. Una vez terminada la siembra, se 
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TABLA, 1. Diferentes distancias y densidades de siembra para 
cada uno de los híbridos NK 246 y NI: 254. 
plantas plantas distancia distancia plantas 
Tratamiento por por entre entre por 
hectarea parcela surco plantas surco 
I 37.000 00 90 30 20 
,, 41.000 80 00 30 20 
7 44.000 96 90 .¿-1n 1 
47.000 so 70 30 20 
w 
._t 50.000 96 80 25 24 
Fi 55.000 120 90 20 30 
7 57.000 96 70 25 24 
6 62.000 120 60 20 30 
g 71.000 120 70 20 30 
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procedió a realizar el primer riego de germinación, utilizando la bomba y 
" los aspersores (cañones) instalados en la granja de la U.T.M. 
La semilla germinó de 6 a 8 días depués de la siembra y se resembró 
posteriormente debido a la mala germinación que mostraron algunas 
parcelas; luego se ajustó la población con un raleo que se realizó a los 27 
días del cultivo, dejando una planta por sitio. 
Para el control de malezas, se aplicó Trifluralina en RS.I. en dosis de 3,5 
LtsiHa y se efectuaron dos desyerbas en forma manual a los 23 y 42 
días después de germinado el cultivo. 
Las malezas presentes durante el ensayo fueron: 
familia NV . N.C. 
Cyperaceae Coquito Cyperus rotundus L 
Gramineae Cadillo Cenchrus brownii (Roem y Schul) 
Mal vaceae Algodón Gossypium hirsutum L. 
Nyctaginaceae Rodilla de pollo Boerhavia decumbens Vahl. 
Portulacaceae Verdolaga Partulaca oleraceae L. 
Debido a la mala distribución de la precipitación durante el desarrollo 
del ensayo se optó por aplicar un promedio de un riego semanal a lo largo 
del cultivo, recurriendo a la aspersión al inicio y más tarde al de 
gravedad. 
Para el control de plagas, a los 25 días de germinado el cultivo se 
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efectuó una aplicación de Methomyl, a razón de 0,6 Lts/Fla cuando se 
presentó un ataque grave de Spodoptera fruqiperda, Posteriormente se 
presentaron leves ataques de plagas tales como Trichoplusia ni y 
Spodoptere fruqiperda; pero no se consideró ataque problema ya que 
no alcanzó un nivel de daño económico pues se contó con la 
presencia de insectos benéficos, tales como : Coleomegilla maculata, 
Aphanteles sp. Cicloneda sp. Mantis sp. Es importante anotar que al final 
del ciclo del cultivo se presentó un fuerte ataque en algunas parcelas de 
un insecto desfoliador posiblemente Chlosqne saundersii, pero por su 
forma de daño no se controló ya que fué benéfico para la desfoliación. 
La cosecha se realizó a mano cuando la humedad era aproximadamente del 
12%, recogiéndose el 18 y 19 de julio el híbrido NK 246 y el 24 - 25 del 
mismo mes el híbrido NK 254. 
Los parámetros fueron evaluados de la siguiente manera : 
Fase fenológica 
Días de siembra a germinación. 
Días de emergencia a floración (50% de ellos). 
Duración del período de floración_ 
Período de germinación a madurez fisiológica. 
Días de madurez f ce a madurez comercial_ 
Altura de la planta 
Se utilizó un metro para medir la longitud desde el suelo hasta el 
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capítulo seleccionando 10 plantas por parcelo; lo anterior se realizó a 
los 70 días después de germinado el cultivo. 
Grosor del Tallo 
Para ello se usó un nonio y la medida se hizo en el tercio inferior de 
cada una de las 10 plantas seleccionadas, al igual que para altura de 
la planta este dato se tomó a lo 70 días de haber germinado el cultivo. 
Ditimetro del capítulo 
Se empleó un metro midiendo el diámetro de los capítulos de las 10 
plantas seleccionadas, el igual que para la altura de lo planta este 
dato se tomó a los 70 días después de germinado el cultivo. 
Número de semillas por capítulo 
Se contaron las semillas de 10 capítulos por parcela, cuando el 
cultivo alcanzó su madurez comercial. 
Peso de 1.000 semillas 
De las semillas cosechadas por parcela se contaron 1.000 semillas al 
azar y se pesaron. 
Rendimiento de semilla 
Se cosecharon los dos surcos centrales por parcele para evitar el 
efecto de borde; seguidamente se pesaron las semillas para 
determinar el rendimiento por Ha. 
Rendimiento de aceite 
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Se empleó el método SOXHLET realizado en los laboratorios de química 
de la U.T.M. 
Porcentaje de volcamiento 
Por observación visual se determinó este parámetro llevándolo a 
relación porcentual. 
Rentabilidad 
Dependiendo de los costos de producción y de los ingresos totales se 
determinó la rentabilidad así: 
IT - CT 
Rz 
 x 100 
CT 
El análisis de verianza fue realizado mediante el programe 
TUESTA.ANAVA" que se encuentra en la división de computos u sistemas 
de la U.T.M. y procesado en el computador Texas Instrument 990 de la 
U.T.M. 
La redacción de la tesis se realizó mediante los programas de MacWrite y 
MacDraw (procesadores de palabras y gráficas) en un computador 
Macintosh 512K/800. 
4_ RESULTADOS Y DISCUSION 
Los resultados obtenidos en el presente experimento se pueden observar 
en las tablas del 2 al 19. 
4.1 FASE FENOLOGICA 
Para este parámetro se puede observar que el híbrido NK 246 presentó 
mayor precocidad tardando 100 días desde la siembra hasta la cosecha, 
mientras que el híbrido NK 254 fué menos precoz con 107 días (tabla 2). 
En la misma tabla 2 se puede analizar que tanto el híbrido NK. 246 corno 
el NK 254 presentan igual tiempo de emergencia con siete (7) días cada 
uno; así mismo en le fase de erneroenc:ia a floración se observa rnas 
precocidad en el híbrido NK 246 sobre el híbrido NK 254 con 45 y 52 días 
respectivamente. En el período de floración tambien se nota una mayor 
precocidad del híbrido NK 246 sobre el híbrido NK 254 con catorce (14) 
días para el primero y dieciocho (16) días para el segundo; sin embargo 
en el período de floración a madurez fisiológica, se observa que el 
híbrido NK 254 es más precoz que el híbrido NK 246 presentando 15 y 19 
días respectivamente. Finalmente se encuentra que en la fase de 
madurez fisiológica a madurez comercial los híbridos estudiados se 
comportan igual con 15 dias para ambos. 
Los resultados obtenidos con respecto a la fase fenologica concuerdan 
con los datos presentados por Montealegre (20) en donde anota que el 
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Tornad!) cuando las plantes tenian 59 T. de la floración. 
híbrido NK 246 es más precoz (98 días) que el híbrido NK 254 (108 días). 
Si se compara los resultados obtenidos en el presente ensayo con lo 
investigado por Libreros (18) y Osario (21) en lo referente a las 
características fisiológicas de algunos híbridos de girasol, se observa 
que el NK 246 y el NK 254 tardan menos tiempo en llegar a la madurez 
comercial que los estudiados por ellos. Pero se debe tener en cuenta que 
les investigaciones de Libreros y Osorio se realizaron en el Valle del 
Cauca a 1.000 m.s.n.m condición que pudo influir pare que sus híbridos 
tardaran mayor tiempo en madurar. 
4.2 ALTURA DE LAS PLANTAS 
En el presente ensayo la altura de las plantas se tornó a los 70 días 
después de germinado el cultivo, tomando 10 plantas al azor por parcela 
y luego promediando como se puede observar en las tablas 3 y 4. 
Para el híbrido NK 246 se puede observar en la tabla 3 que el tratamiento 
con densidad de plantas que reportó mayor altura fué 57.000 plantas/Ha 
(70x25 cm) con 1,16 m y el de menor altura fué 62.000 plantas/He 
(80m20 cm) con 0,96 m. 
En la tabla 4 se puede apreciar que el híbrido NI< 254 presente mayor 
altura cuando se siembra a distancias de 80x25 cm con 1,47 cm. Por 
otro lado cuando se siembra a 70x 25 cm se obtiene la menor altura con 
1,14 m. 
TABLA 3. Altura promedio de plantas dada en metros, para el híbrido NK 246 e 
los 70 dias después de germinado el cultivo. 
BLoQ uEs 9O.3O 80x30 90x25 70x30 
TRATAMIENTOS 
811125 90x2':' 70x25 80x20 70x2t1 
1,1g 1,06 1,09 0,86 0,91 1,11 1,17 0„96 1,12 
i 1 02 1,11 1,05 1,0h 1,49 1,23 0,89 1„01 0,9E; 
111 0,76 1,10 1,00 1,12 0,85 1,09 1,51 0,76 1,07 
1,00 0,80 1,07 1.,07 0,98 1,14 1,07 1,10 1,01 
total 3,79 4,07 4,21 4,11 4,23 4,57 .4,64 3,83 4,18 
0,9 g 1,02 1,05 1, , 1,06 1,14 1,16 0,96 1,05 
TA111_,i'A 4. ?Altura promedio de plantas deda en metros, para el híbrido NI< 254 a 
10s 70 días llospuesde gei minado el cultivo. 
Ei LoQuEs 90x30 80x30 90x25 70x30 
TRATAMIEIITOS 
80x25 90x20 70x25 80x20 70x20 
1,10 1,36 1,45 1,12 1,40 1,20 1,28 1,36 1,14 
11 1,26 1,29 1,47 1„55 1,41 1,14 1,18 1,20 1,32 
111 0,87 1,33 1,35 1,52 1,53 0,65 1,20 1,02 
1,25 1,38 1,47 1,56 1,53 1,44 1,44 1,69 1,55 
totni 4,75 5,36 5,74 5,27 5,86 5,36 4,55 5,45 5,03 
l.1 1,1g 1,34 1,44 1,32 1,47 1,34 1,14 1,36 1,26 
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En el apéndice 2 se observa que existe una alta diferencia significativa 
entre los híbridos y entre los tratamientos con respecto a la altura de 
plantas; donde el híbrido que alcanzó mayor altura en promedio fué el NK 
254 con 1,32 rn y el de menor altura fué el híbrido NK 246 con 1,05 m. 
Así mismo la población que arrojó mayor altura fué la de 50.000 
plantas/Ha (80>:25 cm) con 1,26 m en promedio y la población que 
mostró menor altura fué 37.000 plantas/Ha (90x30 cm) con 1,09 m 
(apéndice 1). 
Al comparar el promedio de altura (apéndice 1) de los híbridos estudiados 
en el presente ensayo (1,18 m) con los presentados por Libreros (18) en 
su estudio de 3 genotipos de girasol así; DO 655 (1,45 m), DO 705 (1,45 
m) y Dusol (1,42 m), se encuentra que estos promedios estan muy por 
encima dei mostrado en esta zona, por otra parte Dominquez (13) el 
estudiar las condiciones de desarrollo de 4 híbridos de girasol 
intercalados con caña de azucar, encontró, que los promedios de altura de 
los híbridos DO 664, DO 705, DO 730 y DO 855 fueron 1,95; 1,70; 
1,90 y 1,75 respectivamente, que comparados con los promedios 
obtenidos en el presente ensayo, son muy elevados. 
4.3 GROSOR DEL TALLO 
Este párárnetro se tornó a les 70 das despues de germinado el cultivo 
evaluando 10 plantas seleccionadas al azar q los datos se pueden 
observar en las tablas 5 y 6. 
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Para el híbrido NK 246, en la tabla 5 se observa que el tratamiento que 
presentó mayor grosor de tallo fué el de 90x30 cm con un promedio de 
2,25 cm y el de menor grosor fué el de 70x30 cm con 1,81 cm. 
En la tabla 6 se observa que los tratamientos que presentaron mayor 
grosor de tallo para el híbrido NK 254 fueron los de 90x25 cm y 80x25 
cm con un promedio de 2,39 cm y el de menor grosor de tallo fué el de 
70x25 con un promedio de 1,81 cm. 
En el apéndice 4 se observa que no existen diferencies significativas ni 
entre híbridos, ni entre tratamientos, ni entre distancias con respecto a 
grosor del tallo. 
Al analizar el apéndice 3 se encuentra que de los dos (2) híbridos 
estudiarlos, el que presenta mayor promedio en grosor de tallo es el 
NK 254 con 2„13 cm mientras que el NK 246 presentó un grosor promedio 
de 2 cm. Así mismo, la distancia que ofrece un mayor grosor fué la de 
80x25 cm con un promedio de 2,23 cm y la de menor promedio de grosor 
fué la de 70x20 cm con 1,87 cm. 
4.4 DIÁMETRO DEL CAPITULO 
Pare este purametro se tornó ld mediliu en centimetros á Celdá Will lie 
los diez capítulos correspondientes e lus plantas previamente 
sel-eccionadas en cada una de las parcelas y la información se puede 
observar en las tablas 7 y 8. 
8,27 7,96 8,26 7,31 7,64 
2,25 2,15 1,99. 1,81 2,07 1,99 2,07 1,83 1,91 
8,99 8,58 7,66 7 ",7 $ 
TABLA E. Grosor promedio del t110 dado en cm pare el híbrido NI< 246 a los 70 
días después de germinado el cultivo. 
TRATAMIENTOS 
El LnatiEs 90x30 80x30 90x25 70x30 80:Y,25 90x:20 70x25 80x20 7Cix20 
2,64 2,00 2,06 1,17 1,80 2,01 2,12 1,78 1,95 
2,46 2,23 1,93 1„E35 2,32 1,91 1,65 2,02 1,70 
1,64 2,06 1,80 2,07 1,49 1,79 2,10 2,11 2,10 
2,25 2,29 1,87 2, 1;71 2,66 2,25 2,39 1,40 1,89 
TABLA 6 Grosor promedio del tallo dado en cm pare el híbrido NK 254 a los 70 
días después de germinado el cultivo. 
TWAMIENTOS 
BLOQUES 90x30 80x30 90x25 70x30 e0x25 90x20 70x25 80x20 70x20 
1 1,80 2,23 2,40 1,66 2,10 1,59 2,03 1,99 1,67 
2,75 2,10 2,14 7 2,47 1,95 1,72 1,80 1;78 
II 
total 
1,52 2,23 2,24. 1,70 2,39 2,52 2,48 2,17 1,84 
2,44 2,38 2,48 2,70 2,59 1,73 1,03 2,64 2,05 
8,51 8,94 9,56 9,2'8 9,55 7,79 7,26 8,60 7,34 
2,13 2,24 2,39 2,32 2,39 1,95 1,81 2,15 1,64 
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En la tabla 7 se puede observar que para el híbrido NK 246 el mayor 
diámetro promedio del capítulo lo presenta la densidad 37.000 
plantas/Ha (90x30 cm) con 17,72 cm y la que presentó el menor 
diámetro promedio fué 62.000 plantas/Ha (80x20 cm) con 13,56 cm. 
Montealegre (20) en sus anotaciones presenta un rango de 15-20 cm de 
diámetro del capítulo para el híbrido NK 246. Comparando el diámetro 
promedio obtenido en este experimento (15,3) con el rango planteado por 
Montealegre, se tiene que es un diámetro bastante aceptable, puesto que 
estos capítulos son el resultado de plantas que no fueron fertilizadas. 
En le tabla 8 se observa que el mayor diámetro promedio del capitulo 
para el híbrido NK 254 se obtuvo en le densidad de 44.000 plantas/Ha 
(90x25 cm) con 17,72 cm y el menor diámetro promedio de los capítulos 
se obtuvo para la densidad de 71.000 plantas/Ha (70x20 cm) c:on 12,22 
cm. 
Colsemillas (10) presenta un diámetro del capítulo promedio para el 
híbrido NK 254 de 25 cm, que al compararlo con el diámetro promedio 
obtenido en el presente ensayo para el mismo híbrido, resulta muy 
diferente, diferencia que podría corregirse al realizar fertilización el 
cultivo; por otro lado, la diferencia entre tratamientos aunque muy 
pequeña, dejan ver que las poblaciones de 44.000 a 50.000 plantas/He son 
muy provechosas para lograr un diámetro del capítulo bastante elevado. 
Al realizar una comparación entre los dos híbridos estudiados se observa 
TA8LA 7 Diámetro promedio del capítulo dado en cm para el híbrido h.11( 246 a 
los 70 días despues de germinado el cultivo. 
El
_
couEs 90x30 80x30 90x25 
T RATA MI E NTOS 
70x30 80x25 90x20 70x25 80x20 70x20 
20,29 12,56 1447 9,80 13,61 16,2.4 14,91 11,72 12,67 
II 19,40 16,62 17,38 14,78 20,30 13,57 14,95 13,20 9,77 
III 13,18 14,67 14,76 15,46 19,35 14,15 10,52 13,30 16,53 
18,00 17,47 15,20 18,25 9,66 18,30 15,96 16,00 15,58 
total 70,87 61,32 61,81 58,29 62,92 62,26 64,34 54,30 54,55 
17,72 15,33 15,45 14,57 15,73 15,57 16,09 13,56 13,64 
TADLA 8. Diámetro promedio del capítulo dado en cm para el híbrido MI,: 254 
los 70 díms degpues de germinado el cultivo. 
PLOQUES 90x30 80x30 90x25 
TRATAMIENTOS 
70x30 8Ox25 90x20 70x25 80x20 70x20 
11,60 16,00 18,00 12,63 15,47 11
.
,60 13,41 15,29 10,87 
II 18,69 13„75 13„87 20,23 19,22 12,51 11,90 12„81 11,33 
Hl 12,51 1úji 17,66 19,86 17,27 18„21 6,95 15,53 12,81 
IV 17,31 16,25 15,34 12,48 16,77 11,73 15,77 15,77 13,67 
total 6. 0,11 62,51 70,87 65,20 68,73 54,05 60,40 60,40 48,88 
7 15 ,03 17i,55 .17,72 16,30 17,18 13,51 15,10 15,10 12,22 
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que el de mayor diámetro del capítulo es el NK 246 con un promedio de 
15,30 cm para todos los tratamientos y el híbrido NK 254 presenta un 
promedio de 15,0 cm (apéndice 5). Al estudiar en el mismo apendice el 
efecto de le distancia de siembra sobre el diámetro del capítulo con 
respecto e los dos híbridos, se encuentra que la distancia que ofrece 
mayor diámetro es la de 90x25 cm con 16,59 cm y la de menor diámetro 
es la de 70x20 cm con 12,93 cm. Lo anterior se puede corroborar 
observando el apéndice 6 en donde no existe diferencia significativa en 
ninguna de las fuentes de variación. 
Libreros (16) obtuvo como resultado en su estudio de tres (3) genotipos 
de girasol en el Valle del cauca diámetros promedios de 14,3; 13,6 y 
14,5 los cuales estan por debajo de los promedios obtenidos en el 
presente ensayo. 
4.5 NUMERO DE SEMILLAS POR CAPITULO 
Los datos de este parámetro se obtuvieron desgranando los 
capítulos obtenidos de 10 plantas por parcela seleccionadas al azar, se 
contó la semilla de cada uno de ellos y luego se efectuó un promedio 
como se puede observar en las tablas 9 y 10. 
Al analizar la tabla 9 se puede observar que para el híbrido NK 246 la 
distancia que presentó mayor número de semillas por capítulo fué la de 
90x20 cm con un promedio de 695,75 semillas y las distancias de menor 
número fueron las de 80x25 y 70x20 cm con 402,5 semillas por capítulo. 
e 
 El 
TAOLA 9. Número promedio de semillas por capítulo para el híbrido rifr.; 24r5 e 
los 100 días despues de germinado el cultivo. 
TRATAMienos 
ROQUES 90x30 80x:30 90x25 "?UMI 80x25 90x20 7Ox25 80x20 70x20 
958 500 530 570 325 780 633 483 300 
I I 600 610 340 445 481 1.053 400 270 180 
300 410 669 530 453 350 405 750 730 
I V 520 500 510 576 351 600 9153 460 400 
total 2.370 2.020 2.049,. 2.121 1.610 2.783 2.401 1.933 1.610 
T 594,5 505 512,2 530,2 402,5 695,7 600,2 483,2 402,5 
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En la tabla 10 el número promedio de semillas por capítulo para el 
híbrido NK 254, se observa que la distancia que arrojó un mayor número 
de semilla fué la de 90x20 cm con 1.038,75 y la distancia en donde se 
obtuvo el menor número fué la de 70x20 cm con 657,50 semillas por 
capítulo. 
Al efectuar el análisis de varianza se determinó que existe diferencia 
significativa entre los tratamientos y una alta diferencia significativa 
entre los híbridos estudiados (apéndice 8): es así corno el híbrido NK 254 
produce en promedio 836.64 semillas por capitulo frente a 525,14 que 
produce el NK 246. 
Si se observa el apéndice 7 se encuentra que la distancia que ofrece 
mayor número de semillas por capítulo en promedio ocre los dos híbridos 
• 
es la de 90x2O cm con 867,25 semillas y la de menor número es la de 
70x20 cm con 530 semillas. 
A pesar de la gran diferencia existente entre los dos híbridos estudiados 
con respecto al número de semillas por capítulo, es necesario recordar 
que el diámetro del capítulo arrojó un resultado para ambos híbridos muy 
similar, lo que puede dar una idea de las diferencias morfológicas en 
semilla, de tal manera que el híbrido de menor número de semillas 
(NK 246) debe presentar equenios mas grandes Efectivamente, al 
observar las semillas cosechadas, se encontró que les del híbrido NK 246 
son más grandes que las del híbrido NK 254. 
ITIDLA 10 Número promedio de semillas por capítulo para el híbrido NV 254 a 
los 107 días despuesd germinado el cultivo. 
BiOQUES 90x.30 80x30 90x25 
TRATAMI E NTOS 
70x30 80x25 90x20 70x25 80x20 70x20 
1.235 633 550 680 805 601 807 542 600 
I I 800 808 450 590 450 919 1.155 740 550 
III 412 1.091 1,228 580 909 1.500 354 1.287 900 
IV 1.230 840 1.033 875 1 264 1.135 770 1.216 500 
lot al 3.677 3.372 3.261 2.725 3.428 4.155 3.086 3.785 2.C.)30 
919,2 843 815,2 681,2 F.I57 1.038 771,5 946,2 657,5 
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4.6 PESO EN GRAMOS DE MIL (1.000) SEMILLAS 
Este parámetro se obtuvo tomando mil (1.000) semillas al azar de la 
cosecha de cada parcela, se pesaron y los resultados se pueden observar 
en las tablas 11 y 12. 
Al observar la tabla 11 se encuentra que el mayor peso promedio de mil 
(1.000) aquenios del híbrido NK 246, se obtuvo en la menor población de 
plantas 37.000 plantas/Ha (90x30 cm) con 80,17 g y la población que 
arrojó menor peso fué 55.000 plantas/Ha (90x20 cm) con 54,76 gramos 
por 1.000 aquenios de girasol 
El peso promedio de: 1.000 semillas, para el híbrido NK 246 1.1.1! de 68,2 
(apéndice 9) peso rnuu similar al presentado por Montealegre (20) con 70 
g. Si se comparan los tratamientos entre sí se encuentra que las 
menores densidades de 37.000a 
- 44.000 plantas/Ha arrojaron los más 
altos promedios del peso de 1.000 semillas, pero al aumentar la 
población a más de 57.000 plantas/Ha se logran tambien pesos bastante 
altos. 
En la tabla 12 el peso promedio de 1.000 semillas de girasol para el 
híbrido NK 254 se puede observar que la población que presento mayor 
peso fué la de 37.000 plantas/Ha (90x30 cm) con 46,33 g, por el 
contrario la población que presentó menor peso para el mismo híbrido fué 
la de 57.000 planta/Ha (7.0x25) con 29,90 gramos en mil semillas 
TABLA 11, Peso promedio en gramos de mil (1.000) semillas de girasol para el 
híbrido NI< 246. 
TRATAMIENTOS 
FLOOLIES 90x30 80x30 g(i25 70,(30 60-$.25 90x20 70:1(25 80›:20 70:120 
82 66,2 70,7 78,7  41,6 75,0 75,6 67,1 66,2 çJ 
I I 103,2 94,1 7 5 38,3 72,0 36,0 74,5 49,1 69,3 
I II 55.3 75.9 
. - 
60,1 58,8 66,9 72,1 88,0 69,0 
IV 80,1 78,7 72,9 63,5 54,8 41,0 67,6 67,3 74,2 
1otal 320,6 315 291,5 240,6 ** 219,0 289,6 ••,)7 ,Z1 -•,-*/c1 
3 .  80,17 78,71572.90 60,15 56,84 54,76 72,47 66,0 69.71 
1:2, Peso promedio en drarnOS de mil ( 000) semillas de girasol para el 
híbrido T,11::: 254. • 
BLOQUES 
1 
90x30 80x30 90x25 
TRATAMIENTOS 
70x30 80x25 90x20 70x25 80x20 70x20 
.12„0 47,9 41,0 35,2 38,7 49,4 33,5 43,4 32,2 
11 
,18,3 34,0 30,1 36,8 41,5 33,3 33,0 33,7 28,3 
111 54,9 48,5 44,0 28,3 34,8 40,0 23,1 32,0 37,0 
1V 43,0 43,4 46,7 40,6 32,0 48„15 30,0 43,0 27,8 
total 193,3 173,8 181,8 141,0 147,1 171,4 119,6 152,1 125,4 
48,33 43,45 40,46 35,26 36,79 42,87 29,90 38,04 31,37 
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Al efectuar el análisis de varianza se puede observar que existe alta 
diferencia significativa (apéndice 10) entre los tratamientos y entre los 
híbridos, además existe significación entre las distancias, por lo que la 
prueba de Tuckeu muestra que el tratamiento con menor población 37.000 
plantas/Ha (90x30 cm) esta muy por encima de todos los demás con un 
promedio de 64,25 gramos en mil (1.000) semillas, a su vez los otros 
tratamientos no presentan diferencia significativa entre sí. La misma 
prueba de Tuckey determina que el híbrido de mejor rendimiento 
promedio para este parámetro fué el NK 246 con 68,20 gramos en mil 
semillas siendo el NK 254 el que presentó menor peso con un promedio de 
38,50 g en mil semillas, por lo que apenas reporta el 56 Z de lo obtenido 
con el híbrido NK 246. 
La gran diferencia existente entre los dos híbridos estudiados cc,r
-1 
respecto al peso de mil (1.000) semillas, muestran un atractivo muy 
especial hacia el híbrido NK 246, pero al tener en cuenta el número de 
semillas por capítulo se entiende que hay un equilibrio para ambos 
híbridos, en el que el NK 254 tiene un menor peso, pero une mayor 
cantidad de semillas por capítulo, mientras que el NK 246 posee un mayor 
peso, pero presenta menor cantidad de semillas por capítulo. 
Libreros (18) encontró en tres híbridos de girasol sembrados en el Valle 
del CauciD que 1.000 semillas de ctda une de los híbridos pesaron 61 
58,9 y 66,6 gramos, pesos que estan muy por encima del obtenido con el 
híbrido Ni( 254, pero por debajo del alcanzado con el NK 246. 
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47 PRODUCCION DE SEMILLA 
Los datos de producción se tornaron al final de la cosecha y se 
pueden analizar en las tablas 13 y 14 
En la tabla 13, para el híbrido NK 245 el tratamiento que presentó mayor 
producción fu é el de población de 57.000 plantas/Ha (combinación 70x25 
cm) con 2.397,26 kg/Ha siguiendole en su orden el tratamiento con 
densidad de 62.000 plantas/Ha (80x20 cm) con 2.098,96 kg/Ha. Los 
tratamientos de menor producción para el mismo híbrido fueron los de 
densidades de 47.000 y 50.000 plantas/Ha (70x30 y 80x25 cm) con 
1.551,0 y 1.269,53 kg/Ha respectivamente. 
El rendimiento promedio del híbrido NK 246 fue de 1.810,37 kg/Ha, el 
cual está muy por debajo del registrado por Monteaiegre (20) que 
presentó una oscilación de 1.900 a 3.266 kg/Ha„ pero si se tiene en 
cuenta que no se aplicó fertilización alguna, será posible aumentar dicha 
producción en el futuro, realizando algunos estudios al respecto. 
Al analizar la tabla 14 se puede observar que la densidad que ofrece una 
mayor producción pera el híbrido NK 254 es la de 55.000 plantas/Ha 
(90x20 cm) arrojando 2.401,66 kg/Ha„ siguiendole en su orden la 
densidad 52.000 plantes/Ha (80v20 cm) con 2.175,17 kg/Ha. Por otra 
parte, lj para el mismo hiltrido, las densidades que ofrecen une menor 
producción fueron las de 57.000 y 47.000 plantas/Ha (70x25 y 70x30 cm) 
con 1.473,96 y 1.125,06 kg/Ha respectivamente. 
TABLA 13. Producción total en kilogramw por hectárea para el híbrido de girasol NK 246. 
BILOQUES 90x30 80x30 90x25 70x30 
TRATAmIENTOS 
80x25 90x20 70x25 80:2C.1 70x20 
2.913,7 1.378,6 1.663,7 2.115,0 729,16 3.217,5 2.731,2 2 066„5 1.449„5 
I I 2.243,1 2.357,5 1.113,7 822,50 1.734,3 2.067,0 1.692,1 697,50 881,58 
III 555,00 1.332,5 2.112,9 1.551.0 1 4895 1.196,2 1.603,1 3.926,6 3.350,0 
IV 1.942,5 1.15C16„1 1.627,0 .1.715,5 1.1:25,0 747,08 3.562,5 1.705,0 2.070,8 
total 7,654,3 6.754,7 6.517,4 6.204,0 5.078,1 7,227,9 9.589,0 8,395,8 7.751,9 
1.913,5 1.688;6 1.629,3 1.551 1.269,5 1.806,9 2.397,2 2.098,9 1.938,0 
T ABL A 14. Producción total en kilogramos por 'hectárea pOrai1 h bri do de qi resol NI< 254. 
BloouFS 90x30 80x30 90x25 70x30 
TRATAMI E NTOS 
80x25 90x20 70x25 80x20 70x20 
1 924,0 1.255,6 1.695,8 1.116,2 1.218,7 1.659,1 1.543„7 1.498,3 1.562,0 
1.665„0 1.127,5 595,83 1.016,3 937.50 1.682,0 2.167,1 1.550,0 1.124,1 
I 1 I p.75„75 2.183,2 2.415,4 763,75 1.739,5 3.254,1 712,50 2.552,3 2.307,5 
IV 2.173,7 1.522,1 2,080,8 1.603,8 2.020,8 3.011,2 1.472,5 3.100,0 964,41 
total 6,641,5 6.088,4 6.787,9 4.500,2 5.916,6 9.606,6 5.895,9 8.700,6 5.958,0 
1,660,3 1.522,1 1.696,9 1. I 25,0 1.479,1 2.401,6 1.473,9 2.175,1 1.489,5 
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Al igual que el híbrido NK 246, el NK 254 arrojó una producción promedia, 
muy por debajo de la presentada por Montealegre (20), de tal forma que la 
encontrada en el presente ensayo fué de 1.669,34 kg/Ha y la indicada por 
Montealegre„ es de 2.600 kg/Ha, pero en este ensayo se fertilizó, por lo 
que es posible que le producción fuera algo baje. 
Al observar el análisis de varianza (apéndice 12) no existe diferencia 
significativa en ninguna de las fuentes de variación; sin embargo el 
apéndice 11 muestra que el híbrido de mayor producción fue el NK 246 
con un promedio de 1.610,37 kg/Ha § el híbrido Ni:. 254 presenta un 
promedio de producción de 1.669,34 kg/Ha. En el mismo apéndice se 
encuentra que entre ios dos híbridos la población que presentó mayo:
-
promedio de producción fué la de 62.000 plantas/Ha (e.020 cm) con 
2.137,06 kg/Ha u le de menor producción en promedio fue le de 47.000 
plantas/Ha (70x30 cm) con 1.336,03 kg/Ha. 
Los promedios de producción de los dos híbridos de girasol estudiados en 
el presente enseyo, muestran que las densidades de 55.000 e 62.000 
plantes/Ha arrojaron los más altos valores, correspondiendo le méis alta 
producción a la densidad de 62.000 plantas/Ha, siquiendole la densidad de 
57.000 plantas/Ha (ver apéndice 12). 
[CA. .E:1:1—e e LcE c`T.7rasol 
er; diferentes partes del país y descritos por Bestias (6) colocan los 
resultados rnás altos pera la región del Valle del Cauca corí un poco más 
de 2.000 kg/Ha. Al comparar estos resultados con los obtenidos en este 
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ensayo, se puede anotar que el promedio encontrado entre los dos 
híbridos (1.739,06 kg/Ha), es muy favorable si se tiene en cuenta que se 
podrían lograr niveles más altos al realizar estudios de fertilización, 
etc- 
Los resultados obtenidos por Libreros (18) al estudiar tres (3) genotipos 
de girasol en Pelmira (Valle) muestren un promedio para los tres 
materiales de 1.484,4 kg/Ha, lo que indica que el promedio de los dos 
híbridos analizados en el presente experimento esta muy por encima de el 
alcanzado por Libreros. 
4.8 RENDIMIENTO DE ACEITE 
Se utilizó el método de SOXHLET realizado en el laboratorio de 
química de la 11.T.11. y los resultados se pueden analizar en la tabla 15, en 
donde se observa que el híbrido NK 246 produce un rendimiento de aceite 
del 37,11 91 muy por encima del híbrido NK 254 que produce el 33,57 de 
aceite. 
Lo anterior indica que por cada cien (100) kg de semilla de girasol para el 
híbrido NK 246 se obtienen 37,11 kg de aceite u para el híbrido NK 254 se 
obtendra 33,57 kr.;deeceite 
Les resultados obtenidos de rendimiento de aceite se encuentran muy por 
debajo de los promocionados por Colsemillas (10), quienes presentan un 
contenido de aceite promedio del 46 para el híbrido NK 246 y del 45 SU 
TABLA 15. Rendimiento de aceite dado en porcentaje (%) 
para los híbridos de girasol NK 246 g NK 254. 
HIEIR IDOS 




para el NK 254. 
Según Agudelo (1), la cantidad de aceite es una característica hereditaria 
afectada por el ambiente, siendo la temperatura causal de notables 
variaciones en el contenido de aceite de los híbridos de girasol; con 
respecto a este fenómeno, Bastidas (6) anota que según estudios 
realizados por el I.C.A. se ha encotrado en Turipaná a 13 m.s.n.m. un 30 1: 
de aceite, en cambio a 385 y 1.000 m.s.n.m aumenta entre 5 y 10 la 
cantidad de aceite pare un mismo híbrido. 
4.9 PORCENTAJE DE VOLCAMIENTO 
Se realizó visualmente y se encontró que ninguno de los dos híbridos 
estudiados (f,i1. 2471. NI< 254) presentaron volcemiento por efecto de 
brisa, pero sí se pudo analizar que algunas plantas se caían debido ai gran 
peso del capitulo siendo muy escaso este fenómeno. Estos resultados 
concuerdan con los anotados por Colsemillas (10) quienes afirman que 
los hibridos NK 246 y NK 254 son resistentes al volcamiento, 
característica que favorece el cultivo en esta zona que es propicia de 
vientos fuertes. Vale la pena anotar que el cultivo se realizó en un lote 
que presenta a su alrededor un pequeFid bosque que pudo servir como 
barrera rornpevienln. 
4.10 RENTABILIDAD 
Se observa en la tabla 16 en la cual el tratamiento de mayor ingreso 
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total para el híbrido NK 246 es el de 70x25 cm con 296.061 pesos, 
siguiendole en su orden el tratamiento 80x20 cm con 259.220 pesos; el 
tratamiento que presenta menor ingreso es el de 80x25 cm con 156.786 
E' esos. 
Al comparar los ingresos totales en la tabla 16 con los costos de 
producción por hectárea en el apéndice 14 se obtiene que el tratamiento 
de mayor rentabilidad para el híbrido NK 246 fué el de densidad de 57.000 
plantas/Ha (70x25 cm) con 160,75 lo que indica que por cada cien 
(100) pesos de inversión, el agricultor tendrá como utilidad 160,75 
pesos. Así mismo el tratamiento de menor rentabilidad fué el de 
población de 50.000 plantes/Ha (80x25 cm) con 42,79 ( ver tabla 17). 
Al analizar la tabla 16 se obse!
-vá Que el tratamiento que otorga el mapor 
ingreso total en pesos pera el híbrido NK 254 correspondió a la densidad 
de 55.000 plantas/Ha (90x20 cm) con 296.604 pesos siguiendole en su 
orden el tratamiento con población de 62.000 plantas/Ha (80x20 cm) que 
arrojó ingresos por 268.632 pesos. Por otra parte el tratamiento de 
menor ingreso fué para la densidad de 47.000 plantas/Ha (70x30 cm) con 
136.944 pesos. 
Al realizar el estudio de rentabilidad para el híbrido NK 254 se encuentre 
que el tratarmento rritIS rentable es el de 90x20 cm con 163,72 A;si 
mismo, el tratamiento que reportó menor rentabilidad fué el de 70x30 cm 
con 26,41 T. (ver tabla 19). 
TABLA 16. Ingresos totales por hectárea im pesos para el híbrido NI.< 246 sembrado en la 
granja de la Universidad Tecnoléiica del Magdalena, semestre A de 1987. 
T PATA MI ENTOS 
BLOC! 1.1 ES 90x30 80x30 90x 25 70x 313 80x25 90:x20 70x25 80x20 70x20 
359.848 170.529 205.473 261.202 90.051 397.361 337.309 255.232 179.023 
II 277.025 291.151 137.548 101.578 214.194 255.284 208.984 86.141 108.875 
PI!617).542 164.563 260.944 191 748 183.963 147.736 197.985 484,942 413.725 
IV 239.893 208.235 200.944 211.8:6,4 138.937 92.264 439.968 210.567 257.747 
total 945.313 834.478 804.909 766.192 627.145 892.645 1.184.246 1.036.882 957.370 
236,328 208.619 201.227 191.548 156.786 223.161 296.061 259.220 239.342 
TABLA 17 Rentabilidad dada en ocirt...:eni.ale para el híbrido NK 246 sembrado en la 
granja de la IJ,T.M. rretr •A de 1967. 
TRATAMIENTOS 90x30 60x30 9T<25 70x30 813x25 90x20 701(25 80x20 70x20 
o 
RENTAPILIDAD 129,77 98,69 08,77 77,03 42,79 98,42 160,75 123,05 97,74 
TABLA 18, ingresos totales por hectárea en pesos para el híbrido NK 254 :E:erribrado en 
lo granja de la Universidad Tecnológica del Magdalena, semestre A de 1987. 
T RATA MI E NTOS 
BLOQUES 
1 
91:Ix30 8 0 x 7.0 90x25 70x30 80x25 90x20 70x25 80x20 70x20 
237.614 155.069 209.435 137.856 150.515 20.4.906 190.653 185.043 192.907 
II 205.627 139.246 73.585 125.521 115.781 207.736 267.646 191.425 138.833 
III 100.525 269,631 293.303 94.323 214.830 401.008 97.993 315.212 284.976 
IV 268.458 187.9°1 256.982 198.077 249.572 371.889 181.853 382.850 119.104 
total 820.224 751.927 838,305 555,777 730.706 1.186.419 728.145 1.074.530 735.820 
205.056 187.981 209.57'6 138.944 182.676 296.604 182.036 268.632 183.955 
TABLA 19. Rentabilidad doda en porcentaje, para el híbrido NK 254 serntr
-ado en la 
granja de la 11.T.M. seniestre A de 1997. 
TMTAMIENTOS 90x30 80x30 90x25 70x30 00x25 90x20 70x25 130x20 70x20 
PENTARILIDAD 99,37 79,03 96,61 2»1 66,37 1(52,72 60,32 131,15 51,98 
Lii 
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Al comparar los dos híbridos desde el punto de vista de la rentabilidad, 
se deduce que el híbrido más rentable para la región de Santa Marta es el 
NK 246 con 101,89 g el menos rentable es el NK 254 que reporta un 
86,32 así mismo se encontró la mejor rentabilidad para la densidad de 
55.000 plantas/Ha (90x20 cm) con 131,07 y la menor se presentó para 
la densidad de 47.000 plantas/Ha (70x30 cm) (ver apéndice 13). En el 
mismo apéndice se puede observar que a pesar de que se obtuvo la mejor 
rentabilidad con el tratamiento de 80x25 cm, el tratamiento que mostró 
mas regularidad pare ambos híbridos fué el de 80x20 cm 
5. CONCLUSIONES 
Después de analizar los resultados del presente experimento se concluye: 
El híbrido más precoz en la región de Santa Marta es el NK 246 el cual 
presentó un período vegetativo total de 10Q días; así mismo el 
híbrido NK 254 fué el menos precoz con 107 días. 
2. Para la zona del Municipio de Santa Marta, el híbrido que presentó un 
porte bajo fué el NK 246 con 1,05 m de altura, siendo el híbrido 
NK 254 el que reportó la mayor altura con un promedio de 1,32 m. 
El tratamiento que presentó mayor altura de planta para los híbridos 
fue el de 80x25 cm (50.000 plantas/Ha) con 1;26 m y la de menor 
altura fue la de 90x30 cm (37.000 plantas/Ha) Con 1,09 m. 
4. El híbrido que reportó mayor grosor de tallo fué el NK 254 con 2,13 
cm ly el de menor grosor de tallo fué el NK 246 con 2 cm no 
existiendo diferencie significativa entre estas dos informaciones. 
El mejor tratamiento obtenido en el presente ensayo en cuanto a 
grosor de tallo para los dos híbridos fué el de 80x25 cm (50.000 
piantasiHey con 2,23 ct-n y el j 1:7 e o tr.1-:er y'5 en el 
tratamiento 70x20 cm (71.000 plantas/Ha) con 1,87 cm 
6. El mayor diámetro del capítulo lo presenta el híbrido NK 246 con un 
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promedio de 15,30 cm y el de menor diámetro fué el NK 254 con un 
promedio de 15 cm. 
7. La meior distancia de siembra para los dos híbridos con respecto al 
diámetro del capítulo fué la de 90x25 cm con 16,59 cm y la que 
arrojó menor diámetro fué la de 70x20 cm con 12,93. 
e. Con respecto al número promedio de semillas por capítulo se puede 
afirmar que para la región de estudio, el híbrido que produce mayor 
cantidad de aquenios es el NK 254 con un promedio de 836,64 
semillas por capítulo; por otra parte el NK 246 presenta una 
producción promedia de 525,14 semillas por capítulo. 
La distancia que reportó mayor *riere de aquenios por capít:_c 
la de 9020 cm con 867,25 semillas y la de menor número de 
aquenios fue la de 70x20 cm con 530 semillas por capítulo. 
El híbrido que reportó mayor peso en 1.000 semillas fué el NK 246 
con 68,20 gramos, teniendo el NK 254 el menor peso con un promedio 
de 35,6 gramos, lo que originó una alta diferencia significativa. 
El tratamiento que ofrece un mayor promedio de peso de 1.000 
semillas fué el de cm con 64,25 gramos. 
Aunque el análisis de varianza pera la producción reporte que no hubo 
diferencie significativa en ninguna de las fuentes de variación, el 
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híbrido de mayor producción fué el NK 246 con un promedio de 
1.810,37 kg/Ha; el híbrido NK 254 arrojó un promedio de producción 
de 1.669,34 kg/Ha. 
Le rriecir distancia pera le produccion fue. le de 80.20 cm (52.000 
plantas/Ha) con un promedio de 2.137,06 kg/Ha pera los dos híbridos 
y la de menor producción fué le de 7030 cm (47.000 plantas/He) con 
1.338,03 kg/Ha. 
El met.= rendimiento de aceite para la zona de Santa Marte lo ofrece 
el híbrido 19K 245 con 37,11 T, resultado que está por encima del que 
presentó el NK 254 con un promedio de aceite del 33,57 T. 
Los híbridos estudiedos son eltarnente resistentes al volcemiento e 
pesar de que el municipio de Santa Marta está influenciado por 
fuertes brisas. 
15 El hibrido más rentable en la región de Santa Marta es el NK 246 con 
101,89 de rentabilidad y el menos rentable es el NK 254 que 
ofrece une rentabilidad de 85,32 1 
En cuanto a la distancie de siembra le que reportó mauor rentabilidad 
para los dos híbrido fue la de 9020 cm con 131.07 u la menos 
rentable se presentó en el tratamiento de 70x30 cm con 52,72 %. 
El híbrido de mejor comportamiento para la zona fué el NK 246 por 
sus características de precocidad, porte bajo y mayor rendimiento. 
6. RESUMEN 
El presente ensayo se llevó a cabo en la granja de la Universidad 
Tecnológica del Magdalena, en el municipio de Santa Marte, ubicado al 
Norte de le Repúblice de Cc!cmble,.. Geograficarnente la zona esté ubicada 
dentro de las siguientes coordenadas : 11°11' y 11°15' Latitud Norte 
con respecto al Ecuador y 74° 07' y 740 
 12' de Longitud Oeste con 
respecto al meridiano de Greenwich 
La zona de estudio presenta un relieve plano con una 5 ture de 7 m.s.n.m. 
y una precipitación promedie de 674 mm anuales, temperatura promedia 
de 28°C y una humedad relativa de 75 2. Se encuentre influenciada por 
fuertes vientos alisios que soplan durante los meses de diciembre e 
abril con gran intensidad. 
El ensayo consistió en determinar cual es el comportamiento de los 
híbridos de girasol NK 246 y NK 254 frente a diferentes densidades de 
siembra. 
El diseño que se utilizó fué el factorial combinatorio con arreglo de 
bloques al azar en el campo, se evaluaron 18 tratamientos con 4 
repeticiones. Se usaron los híbridos .(NK 246 q NK 254) 
correspendiendole e cada uno, nueve (9) densidades diferentes de plantas. 
Cada tratamiento estuvo formado por parcelas de 3,6 m de ancho por 6 
m de largo, para un total de 21,6 m2 por parcela y 388 ni2 por bloques, 
correspondiendo un área total efectiva del ensayo de 1.555 m2. 
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Los tratamientos ensayados fueron los siguientes: 
Distancia entre surco 
(cm) 
Distancia entre plantas 
(cm) 
plantas/Ha 
90 30 37.000 
80 30 41.000 
90 25 44.000 
70 30 47.000 
80 25 50.000 
go 20 55.000 
70 25 57.000 
60 20 62.000 
70 20 71.000 
Los resultados dei presente ensayo con respecto a la producción total, 
muestran al híbrido NK 246 con un promedio de 1.810,37 kg/Ha y el 
híbrido NK 254 con 1.569,34 kg/Ha. Por otra parte el mismo híbrido 
NK 246 tiene un mayor rendimiento de aceite que el híbrido NK 254 
presentando cada uno el 37,11 %- y 33,57 respectivamente. Tembien, 
el híbrido NK 246 presenta una mayor rentabilidad que el híbrido NK 254, 
reportandose el 101,89 para el primero y el 86,32 pare el segundo; 
Así mismo se encontró que la densidad de siembra que arroja una mayor 
producción en promedio pare los dos híbridos es la de 62 000 plantas/Ha 
(60x20 cm). 
En general el híbrido de mejor comportamiento para i zona de Santa 
Marta fue el NK 246. 
SUMMARY 
The present essay was cerned in the farm of the University Tecnológica 
del Magdalena in the municipality of Santa Marta placed to the North of 
the Republic of Colombia.The zone is situated geographicaly on: 110 
 11' 
and 11° 15' Latitude North respecting Ecuador and 74 0 
 07' and 74 0 
 12' 
Longitude West respecting to Greenwich meridian. 
The zone of the study present a smooth relief of 7 m aboye the sea levet 
with a mean annual precipitation of 674 mm, an average of temperature 
of 280 
 C and a relative humidity of 75%. 1s influenced by strong trade 
winds that blow during the months of December to April, with great 
intensity. 
The essay was based in determine wich is the behavior of the hybrids of 
sunflower NK 246 and NK 254 in front of diferents densities of seedtime. 
The desing used was a Combinatory Factorial with en arrangement in the 
field of random blocks and 18 treatments was evalueted with four 
replications. Two hybrids NK 246 and NK 254 ) corresponding to each 
one, nine diferents densities of plants. Each treatment was formed by 
parcels of latid of 3,6 m wide by 6 m of longitude, for a total of 21,6 m2 
for esch paree] and 368 m2 for each block corresporichng to a total 
efective crea of the essay of 1.555 m2. 
The following are the treatments tested: 
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Distance between rows 
(cm) 
Distance between plants 
(cm) 
Plants/Ha 
90 90 37.000 
80 30 4L000 
90 25 44.000 
70 30 47.000 
80 25 50.000 
90 20 55.000 
70 25 57.000 
80 20 62.000 
70 20 71.000 
The results of the experiment respecting to the total production shows 
the hybrid NK 246 with a mean production of L807,37 kg/Ha and the 
hybrid NK 254 with 1.669,34 kg/Ha. In other wise, the same hybrid NK 
246 have e mayor yield of oil that the hybrid NK 254, presenting each one 
37,11% and 33,57%, respectivly. Also the hybrid NK 246 present amajor 
rentability that the hybrid NK 254 reporting the 101,89% for the first 
one and 86„32% for the other. Also was found that the density of 
seeding that show a mejor production in average for the two hybrids was 
62.000 plants/Ha (80x20). 
In general the hybrid with the best behavior for the zone of Santa Marta 
was NK 246. 
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APENDICE 
I 
APENDICI. 1. PrOMBC110 de altura 11,71clo 
Ni< 254 
ti metros, para los híbridos de girasol NK 246 y 
T TAMIENTOS 
IIIBPI DOS 90x 30 00x30 90x25 70x30 8Ox25 90x20 70x25 80x20 70x20 
F1K 246 111,99 1,02 1,05 1,03 1„06 1,14 1,16 0,96 1,06 1,05 (..(1 
IJK 2'54 1,19 1,34 1,44 1,32 1,47 1,34 1,14 1,36 1,26 1,32 
1,99 1,18 124 1,17 1,26 1,24 1,15 1,16 l„15 1,16 
APENDICE 2. i's,nalisrl de varianza para altura de los híbridos de girasol NK 24e, q P.P
.< 254. 
FUENTE DE VARJACION G.L. S.C. C.M. F.C. (0.05)  (0.01) 
Bloques 3 0,267 0,0139 2,542 2,79 4,20 
Tratamientos 17 1,772 0,104 3„015 1,85 2,39** 
Hibridos (A) 1 1,269 1,269 36,733 4,03 7,17** 
Distancias (8) 8 0„190 0,025 0,715 2.,13 2,00 
IntrIlciTiri AXEl 8 0„305 0,038 1,103 2.13 2,80 
Error 51 1,762 0,035 
Total 71 3,801 
* Si gni f cati yo. 
** Altamente significativo. 
APENDICE 3. Promedio de grosor de tallo expresado en cm para los híbridos de girasol 
NK 246 y NK 254. 
TRATAMIENTOS ~NEW. 
H1BRIDOS 90x.30 80x30 90x25 70x30 80x25 90x20 70x25 80x20 70x70 X 
NK 246 2,25 2,15 1,92 1,81 2,07 1,99 2,07 1,83 1,91 2,00 
NK 254 2,13 2,24 2,39 2,32 2,39 1,95 1,81 2,15 1,84 2,13 
2,19 2,19 2,15 2,06 2,23 1,97 1,94 1,99 1,87 2,07 
APEr9DICE 4. Análisis de verian?a pan!! grosor de tallo de los híbridos de girasol 
NK 254 
NK 246 y 
FUENTES DE VARIACKIN G.L. S.C. C.M. F.C. F 
(0.05) 
 (0.01) 
E; 1oo u es 3 0,622 0,207 1,439 2,79 4,20 
Tratamientos 17 2,637 0,155 1,078 1.85 2,39 
Híbridos (A) 1 0,338 0,338 2,346 4,03 70.17 
rT 
il) 
Distancias (8) 8 1„062 0,133 0,922 2,13 2,65 
Interocr. i6n AXE 8 1,238 0,155 1,075 2.13 2.80 
Error 51 7,338 0,144 
Total 71 10,598 
* Significativo. 
4** Altamente significativo. 
APENDICE 3. Promedio de diámetro del capítulo emprosacio en cm, para los híbridos de girasol 
NI< 246 g NI< 254. 
TRATAMIENTOS 
111nplifir 20X 30 80X30 90X25 70X30 80X25 90X20 -70X25 80X20 70X20 
NK 246 17,72 15,33 15,45 14,57 1573 15,57 16,09 13,58 13,64 15,30 
NK 254 15,03 15,65 17,72 16,30 17,18 13,51 12,26 15,10 12,22 15,00 
"Y; 16,37 15,49 16,59 • 15,44 16.46 14,5-1. 14,17 14,34 12,93 15,15 
APEND1CF: 6. Analisis de várienza parri diámetro 
NK 246 y NI( 254. 
del capítulo de los hibridos de girasol 
FLIENTf S DE VARIACION S.C. C.M. F.C. (1.1.05) (0.01) 
Olcques 3 34,956 11 ;652 1 `5•7":1  ';',7c1  4;20 
Trotornientos 17 180,595 10,623 1,394 1.85 2,39 
Hl brillos (A) 1 1„614 1„614 0,212 4,0:3 7„17 
tEiriolas (5) 8 . 99,072, 12„ r.84 1,6 2 2,65 
Intec,:ión AX13 a 79,910 9 ,1189 1.311 13 2,08 
Error 51 388,635 7„620 
Total 71 604,186 
* Significativo. 
** Altamente significativo, 
AFINDICE 7. Promedio de número de !:ipmillas por capítulo, para los híbridos de girasol 
NI( 246 NK 254, 
TPATAIlIENTOS 
HI8PIDOS 90x30 80x30 90x2S. 7;0x30 80.x25 90x20 70:x25 80x2O 70x20 
NK 21f:., 7,94,5 505,0 512,2 530,2 402„S 695,7 600,2 483,2 402,5 525,1 
NK 254 
x 
919,2 843,0 815,2 '681,2, 857,0 1.038,7 771,5 946,2 657,5 836,6 
756,8 674,0 6f.3,7 605,7 629,7 867,2 6815,8 714,5 530,0 680,8 
APENDICE 8. Anal isis de varianza para número de semillas por capítulo de los hibridos 
de girasol NI: 246 y NK 254. 
FUENTES DE VARIACION 
Bloques 284.304,111 
Tratamientos 17 2.518.876...611 





C.M. F.C. (n.05) (0.01',, 
94.768,037 1 ,3 9 ;.'; .2,79 4.20 
148.169,212 2,138 1,85 9 7q* .g..,...> .,. 
1.746.580,500 25,773 4,03 7,17** 
73.(.)45,483 1,078 2,13 2,83 
23.491,531 0,347 2,13 2,88 
67.766,557 
Di!7;tancies (8) 8 




** Altamente significativo. 
APENDICE 9. Promedio del peso de 1 000 semillas dado en gramos, pare los híbridos de girasol 




11:< 3 O 80x30 90x25 70x 3 O 
1RATA/11 E NTOS 






















6,1,25 61,11 56,68 47„71 .16,82 48,82 51,19 53,02 50,54 53,35 
AFENDICE 10. Analisis de varianza para peso de 
NK 246 y NK 254 
1.000 E; rri illas de los híbridos de girasol 
FUENTES DE VARIACION S.C. C11. F.C. (0.05) (0.01) 
Bloques 3 84;405 2;3j35 0,255 ',79 4,20 
Tratamientos 17 19.693,848 1.158,462 10,503 1,85 -, 7,,C1111.1* <.,..... - 
Hibridos (A) 1 15.377,026 15.67 :176 143,948 4,03 7,17** ---.1 z. 
Distancies (3) 8 2.302.565 297»121 2,700 »,13 2,E;8* 
Interacción AX153 8 1.434,257 1 79,232 1,625 2,13 2,68 





** Altamente significativo, 
• 
APENDICE I 1. Promedio de producción en kg/He, nora los híbridos de girasol NI( 216 y NI< 254 
TPATAMIENTOS 
HIBRIDOS 90x30 8.0x30 90x25 70x30 81<25 90x20 70x25 80x20 70.x20 
NK 246 1.913,5 1.688,6 1.629,3 1.551.0 1 269,5 1 806,9 2.397,2 2.098,9 1.938,0 1.810,3 
NK 254 I.60,3 1.522,1 1.696,9 1.125,0 1.479,1 2.401,6 1.473,9 2.175,1 1.489,5 1.669,3 
1.766,9 1.605,4 1.663,1 1.338,0 1.374,3 2 104;3 1.935,6 2.137,0 1.713,7 1.739,8 
APEND10E 12. Anali sis de varienza poi producción de los híbrido de !lir aso] NI< 246 y 
NK 254. 




Bloques 3 2.723.443,456 907 811,170 1,620 2,72 4,20 
Tratan-delitos 17 - 8.616.03,352 510 .381 „ 962 0,911 1„85 2,39 
Hibri dos (A) 1 358.052,606 358.052,606 0,639 4,03 7,17 
Distancias (8) u,-, 5.206.806,325 650.850,791 1,162 2,13 2,88 
Inter-acción AXB 6 3.111.674,421 388.254,303 0694 2,13 2,80 
Error 51  
28.574 817,020 560.290,530 
Total 71 39.974.753,828 
* Significativo 
** Altamente si gni f 
Ar'ENDICE 13. Rentabilidad dada en nnunntaje para los híbridos NK 246 g NK 254. 
TW;TAMIENTOS 
1~10~1111 
H MIDO. 90x30 80x30 90 x25 70 y30 80x25 90x20 70x25 80x20 70Y.20 X 
NI; 246 129,77 98,69 88,77 77,04 42,79 98,42 160,75 123,05 97,74 101,89 
99,37 79„03 96,61 28,41 66,37 163,72 60,32 131,15 51,98 86,32 
114,57 88:86 92/.9 5.72 54„58 131,07 110,53 127,10 74,86 94,10 
....~••••.••••••. 
AFENDICE 14. Costos de producción por hectárea de girasol (Híbridos NK 246 y NK 254) para diferentes densidades 
de plantas, semestre A dé 1987. 
1 Preparación de suelos 
1 3 
TRATAMIENTOS 
4 5 6 7 8 . 9 
Arada (1) 5.000 5.01:10 5.000 9.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
Rastrillada (2) 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
Pulida (1) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Sub-total 10.000 10.000 10.000 lo 00ü 10.000 10.000 10.0co 10.000 10.000 
Labores culturales 
Aplicación herbicidas 2.000 2.000 2.000 2,000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Siembra 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 
Raleo 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Cilltivada 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Fertilización 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 
Desyerbes 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
Aplicación insecticidas 3,500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 
Plegos 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
Vigilancia 4.000 4.01:") 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
Cosecha 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 
Sub-total 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 
-4 
Insumos 
Herbicidas 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
Semillas 19.000 19.950 21.405 22.860 24.315 26.745 27.720 30.150 34.530 
Fertilizantes 3.000 3.0O 3,000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
Insecticidas 2.500 2.500 2.500  2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2,500 
Sub-total 26.500 29.450 29.905 31.360 32.815 35.245 36.220 39.650 43.030 
0-astos 
Arrendamiento 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 
Empaque y cabuya 7.500 7.500 7,500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 
Transporte 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
Administración 6.000 6.000 6,000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
Asistencia técnica 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 
Sub-total 28.000 29.000 28.000 28.000 28.000 28.000 29.000 28.000 28.000 
TOTAL 93.500 95.450 96.905 98.360 99.815 102.245 103.220 105.650 110.030 
Imprevistos (1055) 9.350 9.545 9.690 9.836 9.981 10.224 [0.322 10.565 11.003 
TOTAL COSTOS 102.950 104.995 106.595 108.196 109.796 112.469 113.542 116.215 121.033 
J11 
